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Tomami a vagheggiar 
from Alcina 
Affanni del pensier 
from Ottone 
VaGodendo 
from Serse 
Wiegenlied 
Erster Verlust 
Der Musensohn 
SENIOR RECITAL 
Valerie Yacono, soprano 
Matthew Baram, piano 
Regnava nel silenzio ... Quando, rapito in estasi 
from Lucia di Lammermoor 
Quatre Chansons de Jeunesse 
Pantomine 
Clair de lune 
Pierrot 
Apparition 
Daphne 
Through Gilded Trellises 
Old Sir Faulk 
INfERMISSION 
George F. Handel 
(1685-1759) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
William Walton 
(1902-1983) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance and Education. 
Valerie Yacono is from the studio of Carol McAmis. 
Ford Hall Auditorium 
Sunday, February 2, 1997 
8:15 p.m. 
